








































































I）…，； et Ii rois de Norgales qui demoroit a un suen recet pres a uit 
liues de Athean, si tost comme isot que Iiparent au roi Ban i estoient, 
cil qui estoient Ii plus renomme de! monde et de greigneur proesce et 
de greigneur chevalerie, i Jes ala veoir, car moult desirroit a avoir 
leur acointance; (37 /18) 









































2）ーDamoisele,fet m巴ssireGauvains, comment a inon, votre amis？ー
Sire, fet la damoisele, son non ne vos dirai ge mie ; mes ge vos mos-
trerai son escu, qui i lessa ceanz quant iala a l’assemblee de 

















3) Et tout ice me fist a croire Agravains vostre freres; (30/64) 
4) Ceste parole dist Ii rois Artus del roi Baudemagu, dont messires 
Gauvains fu assez plus a malese qu’i n'estoit devant. (3/36) 






6) Sachiez que c’est Ii mieudr巴schevaliers del monde, ce vos creant ge 
loiaument. (13/14) 
7) Tu ne vendras pas avec moi, car se tu i venoies, on te connoistroit, 
et par toi connoistroit l’en moi，巴tce ne vodroie ge en nule maniere. 
(16/58) 
8) -De ce que nos nes trovons, fet messire Gauvains, me poise i 





9) A cele chose s’acorde Hestors et Lioniax, et puis viennent au roi et 
demandent congie d’aler querre Lancelot; (36/86) 
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10) , mes a monseigneur Gauvain avint par aventure qu'il descendi en la 
meson ou Lancelos avoit la nuit geii; (25/18) 
11) ; eti. corut meintenant a Boort （…） et a Hestor, et a Lionel, et a 






12) ; pres de ci, hors def grant chemin, a senestre, est Ii ostex a une moie 
antein （…）. (15/14) 
13) -Dont nos en ralons, fet Ii chevaliers, chiゐm’antain,la ou nos 
geiismes anuit, car ilec serons nos bien a repos, et si n’a mie gran-
ment jusques la. (21/l"i) 
14) （…） et q uant is’en parti, i erra jusqu’a un bois ; eten el bois avoit 
jadis este Lancelos en prison deus yvers et un este chies Morgain la 
desloial （…）. (48/8) 
15) En cele pensee demora tant qu’ele s'endormi. (50/38) 
14）では、前の文の末尾に rh色meとして置かれていた不定冠調っきの





16) -De ce que nos nes trovons, fet messire Gauvains, me poise i moult 
durement; (23/23) 
17) Mes de Boort et de sa compaignie qui si ont la cort lessiee por defaute 
de Lancelot a ele si grant pitie （…）. (44/15) 
18) Damoisele, de! torhoiement vos puis ge bien dire qu'il a este Ii mieuz 
feruz que ge ve'ise mes pieca. (25/30) 
19) -En non Dieu, fet Boorz, de celui ne voudroie ge en nule maniere 
que ce fust messires mes cousins, （…）. (34/14) 
20) -Biaus仕巴re,fet ele, de ce ne me requerez mie; (50/73) 
21）…； car si preudom et si bons chevaliers comme vos estes ne voudroie 





さらに数例あった。次に21）は、 16）～20）の例から考えてdesi preudom 
となっていることが予測されるが、実際にはdeはない。文法的にはvouloir
の目的語の様にも見えるが、やはりこれは主題を示す名調句であろう。





以下の関係節によって Iirois de Norgalesがcontexteの中に組み込
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まれ、 sitost comme以下によってその行動の背景が記述され、 こうし
て未知であった要素が充分に既知化された上で、主題としての役割を果た
していると考えられる。以下は同様の例である。 I9) 
22) Li rois Artus, qui encore estoit apoiez a une fenestre, vit le cheval 
Lancelot; (11/1) 
23) Et Hestors, qui cuide que Iirois ait dite ceste parole par mal de 






24) La reine estoit apuiee toute pensive a unes autres fenestres et o"i 



























25) Et l'endemain vint a coort Boorz, et Lyoniax et Hestors et leur com・







26) Icelui jor meismes proierent Ii sui frere d’Escalot a Lancelot que i 
fussent de sa compaignie （…）. (56/8) 
2η Troisjorz devant l'assemblee apela Lancelos son escuier, et si Ii dist: 
(64/7) 
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28) Meintenant se part Lancelos de leanz entre Jui et son compaignon 
（…）. (16/63) 
次の 2例は期聞を表わしている。
29) Toute cele semeinne et l'autre apres demora Boorz en l'ostel le roi 
Artu entre lui et sa compaignie, （…）. (34/46) 
30) La nuit regarderent Iiescuier as armes leur seigneurs que in’i fausist 
riens. (16/24) 
未来の時間に関する限定が行なわれる場合もある。
31) （…） et sempres de quele eure que i vos plera, nos en irons tuit 
ensemble. (12/ 46) 
また、直接時間への言及はないが、 32）の様な例も時間的限定を表わす
themeと考えられる。






33) （…） car onques puis en leu au ge fusse ne vi autant fere d’armes a un 
chevalier comme ifist celui jor. (53/33) 
「（カメロットの騎馬試合）以来 onquespuis，どこにおいても m leu 
ou ge fusseJの部分が、以下の内容の枠として themeを構成しており、
その限定の中に rh加 le の部分が述べられている。
48 
古フランス語のテクストを読んで、いて気づくのは、 lorsや atant とい
った時間に関する副詞が頻繁に使われていることである。実例を見てみよ
7。
34) Lars saut avant Girflez et dist a lareine: (32/1) 
35) Lars monta Lancelos seur son cheval et dist a son escui巴r:(16/57) 
36) Lars se parti la damoisele de devant lui et s’en vint a son lit （…）． 
(57/38) 
37) Et /ors commencierent damoiseles a aporter m巴s,（…）. (49/5) 
38) Atant se part Boorz de la reme et vient a Lancelot; (59/92) 
39) Atant sen ist li rois de la chambre et s’en revet el grant 






の副詞もその文と contexteとの関係を表わしており、 th色me となってい
る。
以下の例は、少し異なった感ヒの例である。
40) Lars dist li rois que cele chose n’estoit pas d’ome, mes de deable目
(53/48) 
41) Et /ors pensa meintenent la reme que ce ne fu mie Lancelos, （…）． 
(31/16) 
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2. 3. 意味論的関係と theme-rheme構造









43）；巴tpor ce commern;;a iceste derrienne partie. (1/8) 
44) ; por ce si m’en terai outreement a ceste folz. {24/19) 
45) Et por ce servi tant la damoisele que messire Gauvains et si compaig-






46) ; etpor l'amor de lui Ii pesoit i moult que tuit si compaignon ne 
demoroient a court. (44/27) 
4 7)Et por la grant biauii’que ge vi en lui, la requis ge d’am ors n’a pas 
granment; (35/29) 
48) De ceste parole furent moult esmaie Iitroi cousin qui bien orent o"i 
tot ce que Iiescuiers ot dit; (42/1) 
49) ; de cele plaie qu'il ot receile par la main Boort son cousin jut i 
































とには変わりがない。しかし、 ily aなどの型の導入文に th色meを認める
かどうかは、さらに検討を要する問題である。
次に強調の問題がある。
51）…； car onques par la main d’un des freres d’Escalot n'isi tieus cox. 
(19/15) 




































(L’ancien企anc;aisrepr・esente)un etat linguistique OU la langue se 






BAT ANY (1971), <Ancien fran<;ais, methodes削 uvelles.)> Langue 
fram,:aise 10. pp.31-56の5.2. 6.-5. 2. 8.に簡単な記述がある。また、
現代フランス語に関しては、泉邦寿（1978）「フランス語を考える20竜l
（白水社）の「18.文の焦点と主題jなど参照のこと。
(2) J. FRAPPIER(ed. )(1964), La Mort le roi Artu. (T. L. F.58). 
Gen色ve:Droz. 
また、この小論を書くにあたって、観点は異なるが「アーサー王の死jの
文立てを詳細に研究した J.R YCHNER (1970), L’Articulation des 
phrases narratives dans la,Mort Artu. Gen吾ve:Drozが大変参考にな
った。
(3）だと·~ぼJr: Foul.孟f(1930), Pefzte synfui:e ae T'ancien /ran伊is.







:sJ以下の Mathesiusの定義は、 J.Firbas (1964), <'.On Defining the 
Theme in Functional Sentence Analysis.:> Travaux Linguistiques 









刷新旧情報，既知一未知といった考え方については、 W.L. Chafe(1970), 








を持っているという分析が、 E.0. Keenan et al. (1976), For-
grounding Referents: A Reconsideration of Left Dislocation in 







Grice(1975), <'.Logic and Conversation:> Synt師 andSemantics 
Vol. 3. Speech Acts. New York: Academic Press ；安井稔
(1978) 「言外の意味」（研究社） ; S. Kuno and E. Kabm叫 i(1977), 






(12) 主語や主題の性格づけ、及び相Eの関係については、 Ch.N. Li (ed.) 
(1976), Subject and Topic. Academic Press.の中に興味深い論文
がいくつかある。また、日本語における主語と主題の問題については、
三上章の諸著作に詳しく論じられているのは周知のところであろう。
(13) G. Moignet(1966), < Sur le systeme de la flexion a deux cas de 
l'ancien f ranr;ais. :> Tr即日間 delinguistique et de litteratu1・e.
de Strasbourg, IV, 1. p. 356. 
（大学院学生）
